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年齢 男 女 計
30－39 2 5 7
40－49 2 0 2
50－59 3 3 6
60－69 6 5 11
70以上 12 4 16


























































































































症例数 男／女 平均年齢 リンパ節転移率 平均生存期間
すう壁型 15（35.7％) 7/8 55.4 13/15（86.7％) 18.4カ月
びらん型 15（35.7％) 13/2 67.5 14/15（93.3％) 15.5カ月
表層?ｃ型 7（16.7％) 3/4 59.4 6/7（85.7％) 25.7カ月
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